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Experiència d'integració 
C. Preescolar Sa Torre 
Durant el curs 86/87 el Centre 
Públic d'E.G.B. Es Canyar i el 
Centre de Preescolar Sa Torre 
s'uneixen per sol·licitar el pro-
jecte d'integració que es con-
cedit pel proper curs 87 /88 . 
Començàrem la integració 
amb la totalitat de les places 
disponibles cubertes, i contàvem 
amb una professora de suport a 
la integració a cada un dels 
centres, integrada en el claustre 
de professors corresponent. 
El següent curs, 88 /89 , s'in-
corpora una professora especia-
lista en logopèdia, qué és com-
partida, segon les necessitats de 
cada centre. 
L'escola de Sa Torre comen-
ça l'experiència de l'educació 
infantil el curs 89 /90. 
El curs 90/91 incorpora a la 
seva activitat pedagògica el 
projecte Atenea. 
Durant el curs 91/92 i el primer 
trimestre del 92/93 el Centre 
elabora el P.C.C. 
Actualment el professorat que 
dóna suport a la Integració és el 
següent: dues professores de 
suport, especialistes amb Peda-
gogiaTerapèutica; una logopada 
i una cuidadora al C.P.Es Can-
yar. Una professora de suport 
especialista en Pedagogia Tera-
pèutica i Logopèdia al Centre 
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d'Educació Infantil Sa Torre. 
L'equip directiu, juntament amb 
aquesta professora, distribueix 
el suport amb que compte se-
gons les necessitats dels nins in-
tegrats a cada aula. 
L'escola funciona per Racons 
a temps complet. Això afavoreix 
molt la integració ja que cada 
nin/a pot seguir el seu ritme de 
feina: 
- fomentant la curiositat i l'in-
terès per les coses noves. 
- afavorint l'adquisició de co-
neixements de manera activa, 
mitjançant l'experimentació i l'ob-
servació directa, la manipula-
ció,... 
- desenvolupant la creativi-
tat , l 'espontaneitat i l'expressió 
lliure. Afavorint la comunicació, 
la col·laboració i la responsabili-
tat dels nins vers el grup. 
- treballant en l'adquisició 
d'unes normes, hàbits, drets i 
deures que facilitin l'accés del 
nin a la vida comunitària i social. 
Generalment els racons que 
hi ha dins cada aula són: dis-
fresses, pintura, matemàtiques, 
pre-escriptura, joc de taula, joc 
de construccions, joc simbòlic, 
ordinador, biblioteca, pissarra, 
música. N'hi ha alguns que són 
fitxes que es mantenen tot el 
curs i altres que varien segons 
les necessitats i els interessos 
dels nins/es. 
El Centre té els espais ade-
quats pels nostres plantejaments 
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CÀMPING CLUB SANT PERE 
Aquest càmping es t roba devora la mar, amb vistes panoràmiques sobre la 
badia d 'A lcúdia . És un paradís per als amants de la natura- i els aficionats als 
esports. 
En aquest lloc podreu gaudir d 'un agradable ambient amb tots els serveis 
i les facil i tats necessaris per assegurar-vos unes relaxants i divert ides vacances. 
Habitareu en una confortable i equipada caseta de fus ta , ten int a poca distància 
uns serveis de dutxes, w c , etc. Disposam de recepció, habitació blindada amb 
caixes de seguretat, infermeria, saló, cafeteria, snack, supermercat , menjador, 
disco-pub, gran solàrium, dues piscines, amfiteatre per a animació, etc. 
Disposam, també, per als vostres esports de: pistes de tennis, camp de 
voleibol, camp de tir, bàsquet, àrea de winsúr f ing, etc. 
Lloguer de cotxes, bicicletes, etc. 
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educatius i que afavoreixen el 
desenvolupament integral del nin. 
A l'escola de Sa Torre, aquest 
curs hi ha set aules en fun-
cionament,de lesqualssistenen 
nins/es integrats. 
Les deficiències d'aquests/es 
són : s índrome de D o w n , 
hipoacusia, retard específic de 
llenguatge, caracterials per de-
privació socio-cultural i deficièn-
cia mental lleugera. 
Aquests alumnes són dis-
tribuïts a les aules tenint en 
compte els informes de l'equip 
psicopedagògic de la zona, que 
a una mateixa aula no hi hagi dos 
a lumnes amb necess i t a t s 
múltiples d'aprenentatge, també 
es tenen en compte els recursos 
materials i humans, ja que al 
llarg d'aquets anys les tutores 
s'han anant especialitzant amb 
les diferents patologies, ja sigui 
a través de cursets, de biblio-
grafia i de la experiència. 
L'avaluació del procés educa-
tiu que ha seguit el nin la realitza 
la tutora, juntament amb la 
mestra de suport a la integració. 
A la nostra escola com a totes 
les d'educació infantil de segon 
cicle, els nins estan escolarit-
zats dels tres als sis anys; en 
general no son excepcions els 
nins/es amb necesitats educa-
tives especials. 
Hi ha dues opcions una ve-
gada acabat aquest cicle d'edu-
cació infanti l : una és continuar a 
un centre d'E.G.B. d'integració 
el C.P. Es Canyar i l'altre és I" es-
colarització a un centre específic. 
Una vegada avaluat i realitzat 
l'informe psicopedagògic, la tuto-
ra i la mestra de suport, analit-
cen totes les dades i decideixen 
on es més convenient escolarit-
zar el nin/a el proper curs. 
Equip docent de l'Escola Sa Torre 
Catalina Oliver, Margalida Cladera, 
Magdalena Barceló, Bàrbara Riera, 
Catalina Pons, Franciscà Parera, 
Franciscà Mercadal, Margalida L/i-
teras, Lluïsa Ortiz i Ramona Penas. 
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